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Comisión  de  Investigaciones  Científicas
de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
Acta  Nº  1436
En la ciudad de La Plata a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis,
siendo  las  nueve  horas,  se  reúne  el  Directorio  de  la  Comisión  de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr.
Guillermo Tamarit, Dr. Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Ing. Luis Pascual
Traversa  y  el  Secretario  Administrativo,  Cdor.  Diego  Hernán  Turkenich.  El
orden del día a tratar es el siguiente:---------------------------------------------------------
1.- Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2.- Informe de Presidencia.----------------------------------------------------------------------
3.-  Designación
Vicepresidente.----------------------------------------------------------------
4.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.-----------------------------------
5.- Centros de Investigación.--------------------------------------------------------------------
6.- Programas Institucionales.------------------------------------------------------------------
7.- Comisiones Asesoras Honorarias.--------------------------------------------------------
8.- Junta de Calificaciones.----------------------------------------------------------------------
9.- Programa de Modernización Tecnológica/Crédito Fiscal.---------------------------
10.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.
11.- Becas y Pasantías.--------------------------------------------------------------------------
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:----------------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ---------------------------------------------------
2.-INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------------------
 Resumen de las Reuniones individuales con Directores de Centros
       LAL / CEMECA / IHLLA / IAR / IDIP /IMBICE 
 Reuniones con autoridades del MINCYT
 En el Ministerio de  Producción, Ciencia y Tecnología
 En el CCT La Plata
 Reunión por el Observatorio Medioambiental La Plata 
 Contactos de diferentes Rectores de Universidades con sede en la Provincia.
 Coordinación por las Becas cofinanciadas.
 Potenciales visitas / reuniones del Directorio  (UNAL / UNICEN )
 Pedido de la UMorón por el Congreso TE&ET 
 Reunión en Gobernación por el Plan Operativo 2016
 Reunión expertos Naciones Unidas por  el  tema Sociedad  del  Conocimiento  en
Montevideo.
 Temas con Carlos Pallotti.
 Continuación de la reunión en Buenos Aires el 7-3
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 Tema asesoramiento por el problema de Comunicaciones.
 Informe enviado para financiamiento Banco Provincia
 Comentarios sobre el tema Presupuestario
 Requerimientos urgentes en la CIC
3.-DESIGNACIÓN VICEPRESIDENTE:---------------------------------------------------------------
El Directorio, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 9 de la Ley Orgánica de la
CIC  (Decreto  Ley  7385/68),  resuelve  por  unanimidad  designar  como
Vicepresidente al Ing. Luis P. Traversa por el término de un año.-------------------
4.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:---------------------
4.1 El Directorio resuelve establecer la figura de Investigador Asociado para
docentes investigadores de Universidades Públicas Nacionales o Provinciales
con sede en la Provincia  de Buenos Aires,  los que no tendrán relación de
dependencia laboral con la CIC. Para que los investigadores puedan adquirir el
carácter de asociado deberá mediar acuerdo previo entre esta Comisión y la
Universidad correspondiente.  Los investigadores asociados mantendrán ese
carácter  mientras tengan dedicación a la  investigación en su Universidad y
aprueben los informes científicos requeridos.----------------------------------------------
4.2 El  Directorio resuelve llamar a Concurso para Investigadores Asociados
con  Universidades  INAs16  y  aprobar  las  Bases  correspondientes  que  se
adjuntan  como  Anexo  I  de  la  presente
Acta.-----------------------------------------------------------
5.-CENTROS DE INVESTIGACIÓN:-------------------------------------------------------------------
5.1  El  Directorio  resuelve  modificar  el  Reglamento  de  Centros  vigente,
quedando  redactado  como  figura  en  Anexo  II de  la  presente
Acta.------------------
5.2  El  Directorio  resuelve  llamar  a  Concurso  para  Centros  Asociados  CIC
CEAs16 y aprobar las Bases correspondientes que se adjuntan como Anexo III
de la presente Acta.  La convocatoria  está dirigida a grupos consolidados y
reconocidos  por  las  Universidades  Públicas  Nacionales  o  Provinciales  con
sede  en  la  Provincia  de  Buenos
Aires---------------------------------------------------------------
6.-PROGRAMAS INSTITUCIONALES:---------------------------------------------------------------
6.1 El Directorio resuelve aprobar el Programa de Divulgación Científica para el
año 2016 que se adjunta como Anexo IV de la presente acta, designando al
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Lic. Martin López Lastra como responsable del mismo. Asimismo, resuelve la
asignación  de  pesos  cincuenta  mil  ($50.000)  a  fin  de  llevar  a  cabo  las
actividades  anuales  del
Programa.------------------------------------------------------------
6.2  El  Directorio  resuelve  aprobar  el  Programa  para  el  Fortalecimiento  de
Tecnología  Informática  y  Comunicaciones  de  la  CIC  e  instruye  al
Vicepresidente la suscripción de un Convenio con la Facultad de Informática de
la Universidad Nacional de La Plata.---------------------------------------------------------
7.-COMISIONES ASESORAS HONORARIAS:-----------------------------------------------------
El Directorio aprueba la nueva estructura y conformación de las Comisiones
Asesoras Honorarias conforme se detalla en  Anexo V  de la presente acta.
Asimismo  el  Directorio  resuelve  remitir  nota  de  agradecimiento  por  la
colaboración prestada a los investigadores salientes.-----------------------------------
8.-JUNTA DE CALIFICACIONES:----------------------------------------------------------------------
El Directorio aprueba la conformación de la Junta de Calificaciones  conforme
se detalla en  Anexo VI  de la presente acta. Asimismo el Directorio resuelve
remitir  nota  de  agradecimiento  por  la  colaboración  prestada  a  los
investigadores salientes.-------------------------------------------------------------------------
9.-PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA/CREDITO FISCAL:-------------
9.1 El Directorio resuelve incorporar al banco de evaluadores para el Régimen
de Crédito Fiscal para la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica
de la Provincia de Buenos Aires, a los integrantes de las Comisiones Asesoras
Honorarias CIC.------------------------------------------------------------------------------------
9.2  El  Directorio  resuelve  aprobar  el  otorgamiento  del  beneficio  de  Crédito
Fiscal  en el  marco de la Convocatoria Modalidad “Ventanilla Abierta”,  a los
beneficiarios que se detallan en el Anexo VII de la presente Acta.------------------
9.3 Empresa CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN IMÁGENES S.A. Proyecto:”Acceso
on  line  en  la  nube  de  estudios  de  PET  TC  para  diagnósticos  e  historias
clínicas”:  El  Directorio  resuelve  solicitar  a  la  Dirección  de  Gestión  de  la
Innovación y Programas Especiales que indique si dicho Proyecto se puede
incluir en los lineamientos de Crédito Fiscal.-----------------------------------------------
9.4 Empresa HELADOS DON NICOLA S.R.L. Proyecto:” Mejora competitiva a
partir de la incorporación y modificación de maquinaria para la producción de
palitos de helados”. El Directorio resuelve solicitar a la Dirección de Gestión de
la Innovación y Programas Especiales que indique si dicho Proyecto se puede
incluir  en  los  lineamientos  de  Crédito  Fiscal  y  en  dicho  caso  solicitar  al
evaluador que amplíe los fundamentos (Punto 8.1) de su dictamen.----------------
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9.5 Empresa CARHENYL S.A. Proyecto: “Nuevo proceso para recuperación y
reutilización del agua”. El Directorio resuelve solicitar al evaluador que explicite
con  mayor  amplitud  los  fundamentos  de  su
dictamen.-----------------------------------
10.-CARRERA  DEL  PERSONAL  DE  APOYO  A  LA  INVESTIGACIÓN  Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO:-------------------------------------------------------------------
10.1 Ing. Carlos Posse (Profesional Asistente – Expte. 2157-1977/2015) solicita
recategorización  en  la  Carrera  del  Personal  de  Apoyo  a  la  Investigación  y
Desarrollo Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por
la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ingeniería,  Tecnología  Química,  de  los
Alimentos, TIC’s y otras Tecnologías, resuelve aprobar la recategorización a la
categoría  Profesional
Adjunto.------------------------------------------------------------------
10.2  Arq.  Marianela  Novoa  Farkas  (Profesional  Asistente  –  Expte.  2157-
1976/2015) solicita recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la
Investigación y Desarrollo Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo
recomendado por  la  Comisión Asesora Honoraria  en Ingeniería,  Tecnología
Química,  de  los  Alimentos,  TIC’s  y  otras  Tecnologías,  resuelve  aprobar  la
recategorización a la categoría Profesional Adjunto.-------------------------------------
10.3 Lic. Yamile Rico (Profesional Adjunto – Expte. 2157-1978/2015) solicita
recategorización  en  la  Carrera  del  Personal  de  Apoyo  a  la  Investigación  y
Desarrollo Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por
la  Comisión Asesora Honoraria en Geología,  Minería e Hidrología,  resuelve
aprobar la recategorización a la categoría Profesional Principal.---------------------
10.4  Lic.  Susana  Nelly  Dieguez  (Profesional  Asistente  –  Expte.  2157-
1852/2015) solicita recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la
Investigación y Desarrollo Tecnológico. El Directorio, en concordancia con lo
recomendado  por  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Agrícolas,
Producción y Salud Animal, resuelve aprobar la recategorización a la categoría
Profesional Adjunto.-------------------------------------------------------------------------------
11.- BECAS Y PASANTIAS:-----------------------------------------------------------------------------
11.1 Dra. Paula Porta (Expte. 2157-1974/2015) solicita la incorporación de la
Dra.  Bianca  Racioppe  como  co-directora  de  la  becaria  María  Lucrecia
Gandolfo. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión
Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Sociales  y  Humanas,  resuelve  aprobar  lo
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------
-
11.2 Dra. Graciela Bailliet (Expte.2157-2009/2015) solicita la incorporación de
la Dra. María Florencia Grandi como co-directora de la becaria Ester Teran. El
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Directorio,  en  concordancia  con  lo  recomendado  por  la  Comisión  Asesora
Honoraria en Ciencias Biológicas y de la Salud, resuelve aprobar lo solicitado.--
11.3 Dr. Armando Cicchino solicita prórroga para el inicio de la Beca de Estudio
adjudicada mediante Acta 1434, a partir del 01/04/2016, a la Lic. Mariel Claudia
Bacino. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado con un plazo máximo de
noventa  (90)
días.----------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 13:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por finalizada la
Reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-








Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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